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Editorial
CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.
Com o presente número, completa-se mais um ano de edição da RAUSP. São agora 35 anos de publicação 
contínua e ininterrupta da Revista, com 1.196 artigos que representam a história da melhor pesquisa em 
Administração e Contabilidade do nosso País no período.
Autores dos mais diversos estados brasileiros e do exterior, trabalhando em grande número de 
universidades e outras instituições de pesquisa, deixaram a sua contribuição para o avanço da pesquisa e 
da prática da Administração, conforme demonstram as citações em trabalhos subsequentes e os relatos de 
aplicações publicados.
No ano de 2011, em particular, publicamos 28 artigos que representam contribuições de 79 autores de 
doze unidades da federação e do exterior.
Agradecemos a todos esses autores pela confiança depositada na RAUSP para veicular as suas pesquisas e 
esperamos poder continuar mantendo esse relacionamento proveitoso para todos.
Se essa contribuição dos autores é altamente visível e reconhecida pelos sistemas de avaliação de 
desempenho, há outra contribuição não menos relevante para assegurar a qualidade e o aperfeiçoamento 
da pesquisa que, infelizmente, não recebe os mesmos destaque e reconhecimento da anterior: são os 
nossos avaliadores, pesquisadores seniores, que oferecem seu tempo sempre escasso e sua experiência em 
pesquisa para identificar trabalhos de qualidade e orientar autores no aperfeiçoamento dos seus textos.
A esses colegas de pesquisa, visíveis na Revista apenas na Nominata, no fim de cada ano, o nosso 
reconhecimento e o nosso agradecimento pela sua contribuição.
Também às nossas secretárias Sonia Maria Eira-Velha e Celeste Pádua Lima, que mesmo pressionadas 
entre autores, avaliadores, editor, gráfica e informática e tantos outros parceiros conseguem assegurar uma 
publicação de qualidade em prazos aceitáveis, o nosso agradecimento.
Registramos os importantes apoio institucional e suporte financeiro direcionados à RAUSP pela 
Universidade de São Paulo, por meio de seu programa de apoio às publicações científicas, pela Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, por meio do seu Programa 
de Pós-Graduação em Administração, e pela Fundação Instituto de Administração.
Esta edição da Revista representa, mais uma vez, a diversidade e a riqueza da pesquisa na nossa área. 
Aos autores a satisfação de ver seu trabalho publicado e a todos os leitores uma leitura estimulante e 
proveitosa, é o que lhes deseja este Editor.
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